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1
$\mathrm{P}^{2}$ 3 1 compact
$C_{\lambda}$ : $w^{2}=z(z-1)(z-\lambda)$ $\lambda\in \mathbb{C}-\{0,1\}$
$C_{\lambda}$ $\mathrm{P}$ 4 0, 1, $\lambda,$ $\infty$
2 $\mathbb{C}-\{0,1\}$ $\lambda_{0}$
$H_{1}(C_{\lambda_{0}}, \mathbb{Z})$ $\alpha_{0},\beta_{0}$ $\alpha_{0}\cdot\beta_{0}$ -1
$\mathbb{C}-\{0,1\}$ $\lambda$ $\lambda_{0}$ $\lambda$ $\mathbb{C}-\{0,1\}$
path path $H_{1}(C_{\lambda}, \mathbb{Z})$ $\alpha,$ $\beta$
$\mathbb{C}-\{0,1\}$ $\mathrm{P}$
$\varphi$ : $\lambda\ovalbox{\tt\small REJECT}\mapsto[\int_{\alpha}\frac{dz}{w}, \int_{\beta}\frac{dz}{w}]$
3 $\{C_{\lambda}\}$ $\mathbb{H}=\{\tau\in \mathbb{C}|$
${\rm Im}(\tau)>0\}$ $SL_{2}(\mathbb{Z})$ 2
$\Gamma(2)=\{g\in SL_{2}(\mathbb{Z})|g\equiv I_{2}\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} 2\}$
$\varphi$
$\Gamma(2)$
I Jacobi theta constants




$\mathbb{C}-\{0,1\}$ $\mathrm{P}$ 4 $X(2,4)$
$GL_{2}(\mathbb{C})\backslash \{(\begin{array}{lll}x_{11} \cdots x_{14}x_{21} x_{24}\end{array})|\det(\begin{array}{ll}x_{1i} x_{1j}x_{2i} x_{2j}\end{array})\neq 0,1\leq i<j\leq 4\}/(\mathbb{C}^{*})^{4}$
$\varphi$ $X(2,4)$ $X(2,4)$
Grassmann $G(2,4)$ $(\mathbb{C}^{*})^{4}$
$G(2,4)$ Pl\"ucker $D_{ij}(x)=\det(\begin{array}{ll}x_{1i} x_{1j}x_{2i} x_{2j}\end{array})$
$\iota$ : $X(2,4)\ni x\}arrow[D_{12}(x)D_{34}(x), D_{13}(x)D_{24}(x), D_{14}(x)D_{23}(x)]\in \mathrm{P}^{2}$
$\mathrm{P}^{2}$ Pl\"ucker
$D_{12}(x)D_{34}(x)-D_{13}(x)D_{24}(x)+D_{14}(x)D_{23}(x)=0$
$\mathrm{Y}=\{[t_{0}, t_{1}, t_{2}]\in \mathrm{P}^{2}|t_{0}-t_{1}+t_{2}=0, t_{0}t_{1}t_{2}\neq 0\}$
theta constants $\theta(\begin{array}{l}ab\end{array})(\tau)$ Jacobi
$\theta^{4}(\begin{array}{l}\mathrm{l}/20\end{array})(\tau)-\theta^{4}(\begin{array}{l}00\end{array})(\tau)+\theta^{4}(\begin{array}{l}01/2\end{array})(\tau)=0$










AUcock, $\mathrm{J}.\mathrm{A}$ . Carlson and D. Toledo $\mathrm{P}^{3}$ 3 $S$
cyclic 3 $X_{S}$ Intermediate Jacobian $J(X_{S})$ $S$
4 $\mathrm{B}^{4}$ (
[ACT] ) $\mathrm{B}^{4}$





( ) [MT] 3
$\Phi$ 3 (1)
2Intermediate Jacobian $J(Xs)$
$\mathrm{P}^{3}$ 3 $S$ $S$ $\mathrm{P}^{3}$ cyclic 3
$X_{S}$ $X_{S}$ 3 3




Section $S$ $\mathrm{P}^{3}$ cyclic 3
3 $X_{S}$ $J(X_{S})$
3 $X$ $X$ $p$ $X$ 6
$X$ $F$ Grassmam $G(2,5)$ $(\mathrm{P}^{4}$
) 2 smooth iety $X$
$\ell$ $\ell$ $F$ $C(\ell)$ $F$ divisor
11 $C(\ell)$ involution $\sigma$
$C(\ell)$ $m$ $\ell$ $m$ $X$
3 3 $\ell,$ $m$
3 involution $\sigma$ $m$ 2 $\ell,$ $m$
3 involution $\sigma$ $H_{1}(C(\ell), \mathbb{Z})$
$H^{1,0}(C(\ell))$ 2 $H_{1}(C(\ell),\mathbb{Z})^{-}$ $H^{1,0}(C(\ell))^{-}$
$\sigma$ $H_{1}(C(\ell), \mathbb{Z})$ $H^{1,0}(C(\ell))$ (-y-
$H_{1}(C(\ell), \mathbb{Z})^{-}$ 10 $H^{1,0}(C(\ell))^{-}$ 5
52
Fact 2.1 $(H^{1,0}(C(\ell))^{-})^{*}/H_{1}(C(\ell), \mathbb{Z})^{-}$ 5
) $X$ Intermediate Jacobian $J(X)$ o
$\mathrm{P}^{3}$ 3 $S$ 27 1
$\ell$ 27 $\ell$ 10
$m_{1},$ $m_{1}’,$ $\ldots,$ $m_{5},$
$m_{5}’$ $\ell,$ $m_{i},$ $m_{i}’(1\leq i\leq 5)$
3 $X_{S}$ $S$ $\ell$ $X_{S}$
$C(\ell)$ $\ell$ $p$ 6 $\ell$
3 $S$ 3 $\ell$
$p$
$\ell$ 3 $X_{S}$
$C(\ell)$ $\ell(\simeq \mathrm{P})$ cyclic 3 $\ell$ $m_{i},$ $m_{i}’$
, $p_{i}’$ $\ell$
$m_{i}$ $S$ 3 $p_{i}’$
$\ell$ $p(\in\ell)$ $X_{S}$
6 $\ell$ 6 2
$p_{0},p_{\infty},p_{1},p_{1}’,$ $\ldots,p_{5},p_{5}’$ Riemann-Hurwitz
$C(\ell)$ 10 $C(\ell)$ involution
$\sigma$ $C(\ell)$ $\sigma(m_{i})=m_{i}’$
$\ell$
$\sigma$ $p_{0}$ p 2 $\ell(\simeq \mathrm{P}^{1})$ $p_{0}$ ,p
0oo { $z$ $\ell$ involution $\sigma_{l}$ $\sigma_{\ell}$ : $z\vdash\Rightarrow-.z$
$p_{1},p_{1}’,$ $\ldots,p_{5},p_{5}’$ $z=a_{1},$ $-a_{1},$ $\ldots,$ $a_{5},$ $-a_{5}$
$C(\ell)$
$C_{S}$ : $w^{3}=z \prod_{i=1}^{5}(z^{2}-a_{i}^{2})$
3 $\rho$ involution $\sigma$
$\rho\cdot(z, w)=(z, \omega w)$ , $\sigma\cdot(z, w)=(-z, -w)$
$\mathrm{A}1$ $\omega=\frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$ $\ell/\sigma_{\ell}$ $\mathrm{P}^{1}$ $C(\ell)$
$\mathrm{P}^{1}$ cyclic 6
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ : $w^{6}=z \prod_{i=1}^{5}(z-a_{i}^{2})^{2}$
$\rho$
$\sigma$
$\rho\cdot(z, w)=(z,\omega w)$ , $\sigma\cdot(z, w)=(z, -w)$
53
Proposition 2.1 involution $\sigma$ -1 $C_{S}$ $(1, 0)$ -forms
$H^{1,0}(C_{S})^{-}$
$\varphi_{1}=\frac{zdz}{w}$ , $\varphi_{j}=\frac{z^{2(j-2)}dz}{w^{2}}(2\leq j\leq 5)$
$\rho(\varphi_{1})=\omega^{2}\varphi_{1}$ , $\rho(\varphi_{j})=\omega\varphi_{j}(2\leq j\leq 5)$
$\text{ }$ involution $\sigma$ -1 $C_{S}$ cycles $H_{1}(C_{S}, \mathbb{Z})^{-}$
rank10 $(A, B)=(A_{1}, \ldots, A_{5}, B_{1}, \ldots, B_{5})$
$A_{i}\cdot A_{j}=B_{i}\cdot B_{j}=0$ , $A_{i}\cdot B_{j}=-2\delta_{j}.\cdot$
${}^{t}(\rho(A), \rho(B))=(\begin{array}{ll}-I_{5} -HH O\end{array}){}^{t}(A, B)$ , $H=\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{a}\mathrm{g}(1, 1, 1, 1, -1)$ .
$C_{S}$
$\rho$ $H^{1,0}(C_{S})^{-},$ $H_{1}(C_{S}, \mathbb{Z})^{-}$
$\rho$
Remark 2.1 $C_{S}$ l-fo7m $\varphi_{1}$ $C_{S}’$ $dz/w$
Fact 2.1
Proposition 2.2 $J_{\sigma}^{-}(C_{S})=(H^{1,0}(C_{S})^{-})^{*}/H_{1}(C_{S}, \mathbb{Z})^{-}$










Proposition 2.3 3 $S$ $J_{\sigma}^{-}(C_{S})$ $\tau$
$\tau=\omega^{2}[H-(1-\omega^{2})(Hy{}^{t}yH)/({}^{t}yHy)]$




$\mathrm{P}^{3}$ 3 $S$ $\mathrm{P}^{2}$ 6 $P_{1},$ $\ldots,$ $P_{6}$ blow up
6 $P_{1},$ $\ldots,$ $P_{6}$
3 6 2 Section 2
$C(\ell)$ blow up $\mathrm{P}^{2}$
3 $S$ 27 $\mathrm{P}^{2}$ 2
$\bullet$ $P_{i}$ blow up $\ell_{i}$ , 6 .
$\bullet$ $P_{i}$ $P_{j}$ $L_{ij}$ $\ell_{ij}$ , 15 .
$\bullet$ $P_{i}$ 5 2 $Q_{i}$ $\check{\ell}_{i}$ 6 .
-1 Section 2 $\ell$ $\check{\ell}_{6}$
$\mathrm{P}^{2}$
$P_{6}$ 5 $P_{1},$ $\ldots,$ $P_{5}$ 2 $Q_{6}$
$\mathrm{A}1$ $\check{\ell}_{6}$ 10 $\ell_{1},$ $\ell_{16},\ell_{2},$ $\ell_{26},$ $\ldots,\ell_{5},$ $\ell_{56}$ $\check{\ell}_{6},\ell_{i},\ell_{i6}$
{ $C(\ell)$ involution $\sigma$ $\sigma(\ell_{i})=\ell_{i6}$
$\check{\ell}_{6}$ \ell i(=m $\mathrm{P}^{2}$ $P_{i}$ $\check{\ell}_{6}$
$\ell_{i6}(=m_{i}’)$ $p_{i}’$
$\mathrm{P}^{2}$ 2 $Q_{6}$ $L_{i6}$ $P_{i}$
$\check{\ell}_{6}(=$ involution $\sigma_{\ell}$ $P\in Q_{6}$
$P$ $P_{6}$ $Q_{6}$ $P$
2 $Q_{6}$ involution $P_{6}$ 2 $Q_{6}$
2 $L_{0}$ , L 2 $P_{0}$ , $P_{\infty}$ involution
$p_{0},p_{\infty}$ $P_{0},$
$P_{\infty}$
3 $P_{0},$ $P_{6},$ $P_{\infty}$
${}^{t}(1,0,0),{}^{t}(0,1,0),{}^{t}(0,0,1)$ 2 $Q_{6}$ $t_{1}^{2}=t_{0}t_{2}$
{ $\mathrm{P}^{2}$ $t={}^{t}(t_{0}, t_{1}, t_{2})$ $L_{0},$ $L_{\infty}$ $t_{2}=0,t_{0}=0$
$ver$ : $\mathrm{P}^{1}\ni{}^{t}(t_{0}, t_{1})\vdash\Rightarrow{}^{t}(t_{0}^{2}, t_{0}t_{1}, t_{1}^{2})\in \mathrm{P}^{2}$
$\mathrm{P}^{1}$ $Q_{6}$ $\check{\ell}_{6}(=\ell)$ $p_{0},p_{\infty},p_{1},p_{1}’\ldots,p_{5},p_{5}’$
$z=t_{1}/t_{0}$ { $z=0,$ $\infty,$ $a_{1},$ $-a_{1},$ $\ldots,$ $a_{5},$ $-a_{5}$
$ver(0)={}^{t}(1,0,0)=P_{0}.$ ’ $ver(\infty)\backslash ={}^{t}(0,0,1)=P_{\infty}$ ,
2 $Q_{6}$ $P_{i},$ $P_{i}’(1\leq i\leq 5)$
$ver(a_{i})={}^{t}(1, a_{i}, a_{i}^{2})$ , $ver(-a_{i})={}^{t}(1, -a_{i}, a_{i}^{2})$
55
$L_{\ovalbox{\tt\small REJECT} 6}$ $a\ovalbox{\tt\small REJECT} t_{0}\ovalbox{\tt\small REJECT} t_{2}$ $Q_{6}$
involution $(t_{0},t,, t_{2})\mapsto(t_{0}, -t,, t_{2})$ {
6 $X(3,6)$
$GL_{3}(\mathbb{C})\backslash \{x\in M(3,6)|Q(x)\neq 0, D_{ijk}(x)\neq 0(1\leq i<j<k\leq 6)\}/(\mathbb{C}^{*})^{6}$
$D_{1jk}.(x)$ $x$ , $k$
$Q(x)=\det(\begin{array}{lll}x^{2}x_{31}^{2}x_{21}^{2}11 x_{22}^{2}x_{32}^{2}x^{2}12 x_{26}^{2}x^{2}x_{36}^{2}16x_{11}x_{21} x_{12}x_{22} x_{16}x_{26}x_{21}x_{31} x_{22}x_{32} x_{26}x_{36}x_{31}x_{11} x_{32}x_{12} x_{36}x_{16}\end{array})$
$3\cross 6$ $x$ $GL_{3}(\mathbb{C})$
$D_{1jk}.(x)=0$ $x$




3 $P_{1},$ $P_{2},$ $P_{3}$ 2 $r_{123}$ $L_{23},$ $L_{31},$ $L_{12}$
$r_{123}(L_{23}),$ $r_{123}(L_{31}),$ $r_{123}(L_{12}),$ $r_{123}(P_{4}),$ $r_{123}(P_{5}),$ $r_{123}(P_{6})$
6 6 $S_{6}$ $r_{123}$
$X(3,6)$ $W(E_{6})$
$X(3,6)$ $x$ $\mathrm{P}^{2}$ $x$ 6











Proposition 3.1 $\Phi$ $\mathbb{B}^{4}$
$\Phi$
$\Gamma(1-\omega)=\{g\in GL_{5}(\mathbb{Z}[\omega]) |g^{*}Hg=H, g\equiv I_{5} \mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} (1-\omega)\}$






$P_{6}={}^{t}(0,1,0)$ , $P_{i}={}^{t}(1, a_{i}, a_{i}^{2})(1\leq i\leq 5)$
$(3\cross 6)$
$(\begin{array}{llllll}\mathrm{l} \mathrm{l} \mathrm{l} \mathrm{l} \mathrm{l} 0a_{1} a_{2} a_{3} a_{4} a_{5} \mathrm{l}a_{1}^{2} a_{2}^{2} a_{3}^{2} a_{4}^{2} a_{5}^{2} 0\end{array})$ (2)
$\mathrm{P}^{2}$ 6
$a_{5}=1$ $(a_{1}, \ldots, a_{4})$
$X(3,6)$
$(a_{1}, \ldots, a_{4})$ , $(-a_{1}, \ldots, -a_{4})$ , $( \frac{1}{a_{1}}, \ldots, \frac{1}{a_{4}})$ , $( \frac{-\mathrm{I}}{a_{1}}, \ldots, \frac{-1}{a_{4}})$
6 $X(3,6)$
$(a_{1}, \ldots, a_{4})\vdash+(-a_{1}, \ldots, -a_{4})$ , $(a_{1}, \ldots, a_{4})|arrow(\frac{1}{a_{1}}, \ldots, \frac{1}{a_{4}})$
involution $\sigma,$ $P_{0}$ $P_{\infty}$
$GL_{2}(\mathbb{C})$ $(\mathbb{C}^{*})^{6}$
$(\begin{array}{l}\mathrm{l}u_{11}\mathrm{l}u_{21}\mathrm{l}\mathrm{l}\end{array}$ $u_{22}u_{12}1$




$u_{11}= \frac{(a_{5}+a_{2})(a_{4}-a_{1})}{(a_{4}-a_{2})(a_{5}+a_{1})}$ , $u_{12}= \frac{(a_{5}+a_{3})(a_{4}-a_{1})}{(a_{4}-a_{3})(a_{5}+a_{1})}$ ,




$\Phi$ $(3 \cross 6)$ $x$






$(\begin{array}{l}53\end{array})\cross 2^{3}=80$ $(3\cross 6)$ $x$ (2)
$Z_{v_{1}+v_{2}+v_{3}}$ $=$ $-[(a_{3}-a_{2})(a_{3}-a_{1})(a_{2}-a_{1})(a_{5}-a_{4})(a_{5}+a_{4})]\Delta(a)$ ,


























Proposition 23 $\mathrm{B}^{4}$ $y$ $J_{\sigma}^{-}(Cs)$ $\tau$








$\gamma:C_{S}\ni p\vdash+\int_{\sigma(p)}^{p}\psi=(\int_{\sigma(p)}^{p}\psi_{1}, \ldots, \int_{\sigma(p)}^{p}\psi_{5})\in \mathbb{C}^{5}$
$\psi=(\psi_{1}, \ldots, \psi_{5})$ $H^{1,0}(C_{S})^{-}$
$\sigma(p)$ $p$ $p_{0}$ $p$ $\gamma$ $\sigma(\gamma)$
$p$ $C_{S}$ $\gamma$ $\gamma(p)$




fffi $g:C_{S}arrow \mathbb{C}^{5}/\Lambda_{\tau}(\simeq J_{\sigma}^{-}(C_{S}))$ . $C_{S}$
$p_{0},p_{\infty}$ $J$
$\Lambda_{\tau}$ $p_{i},p_{i}’(1\leq i\leq 5)$ $v:,$ $v_{i}’$




$V=$ { $v= \sum_{i=1}^{5}$ $v_{\dot{\iota}}$ $|$ $\in\{0,$ $\pm 1\}$ }
$v$ $|v|= \sum_{1=1}^{5}.|c_{i}|$
theta
$\theta(z, \Omega)=\sum_{n\in \mathrm{Z}^{r}}\exp[\pi\sqrt{-1}({}^{t}n\Omega n+2{}^{t}nz)]$
$\mathbb{C}^{r}$ $r$ $\mathrm{S}^{r}=\{\Omega\in GL_{r}(\mathbb{C})|{}^{t}\Omega=\Omega, {\rm Im}(\Omega)>0\}$
$\mathbb{C}^{r}\cross S^{r}$ $v\in \mathbb{Z}^{r}$
$\theta(z+v, \Omega)=\theta(z, \Omega),$ $\theta(z+\Omega v, \Omega)=\exp[-\pi\sqrt{-1}({}^{t}v\Omega v-2{}^{t}vz)]\theta(z, \Omega)$
$\text{ }$ $a,$ $b\in \mathbb{Q}^{r}$ [ characteristic theta $\theta(\begin{array}{l}ab\end{array})(z, \Omega)$
$\theta(\begin{array}{l}ab\end{array})(z, \Omega)=\exp[\pi\sqrt{-1}({}^{t}a\Omega a+2{}^{t}a(z+b))]\theta(z+\Omega a+b, \Omega)$
$\Omega$ $J_{\sigma}^{-}(C_{S})$ $\tau$ $1/2=(I_{5}+\tau){}^{t}(1/2, \ldots, 1/2)\in$
$\mathbb{C}^{5}$ $\^{\backslash }\text{ _{ }}\mathbb{C}^{5}$ $u$ $\theta(\frac{1}{2}+u+z,\tau)$ $J$
$C_{S}$ $_{u}(p)$
$_{u}(p)= \theta(\frac{1}{2}+u+\gamma(p),\tau)=\theta(\frac{1}{2}+u+\int_{\sigma(p)}^{p}\psi, \tau)$
$\Theta_{u}(p)$ $C_{S}$ $\exp$ factor
Proposition 4.1 $\Theta_{u}(p)$ 0 $_{u}(p)$
10 $q_{1},$ $\ldots,$ $q_{10}$
$u-. \sum_{1=1}^{10}\gamma(q:)\in\Lambda_{\tau}$
60
Proposition 4.2 $u\mathrm{C}V$ } $\ovalbox{\tt\small REJECT},(p)$ $p_{0},p_{\infty},p_{1},p\mathrm{L}\cdots,p_{5},p\wedge$ [
$\models+\mathrm{X}p$) $|$ 3
$\theta(\frac{1}{2}, \tau)=0$ , $\theta(\frac{1}{2}+\mathrm{q}.v_{i}+c_{j}v_{j}+c_{k}v_{k}, \tau)\neq 0(i<j<k, \mathrm{q}.c_{j}c_{k}\neq 0)$
$v=c_{i}v_{i}+c_{j}v_{j}+c_{k}v_{k}$ $(i<j<k, c_{i}c_{j}c_{k} \neq 0)$ $\mathbb{C}^{5}/\Lambda_{\tau}$
$\frac{1}{2}+c_{i}v_{i}+c_{j}v_{j}+c_{k}v_{k}$ theta characteristic $a,$ $b$ $\theta_{v}(\tau)=$
$\theta(\begin{array}{l}ab\end{array})(0, \tau)$ $\theta_{v}(\tau)$ 80 80 $\theta_{v}(\tau)$
( $2.3\rangle$ $\mathrm{B}^{4}$ $\theta_{v}(y)$
Proposition 4.3 $\theta_{v}^{3}(y)$ $\Gamma(1-\omega)$
Proposition 421 ) $u=v_{2}+v_{3}$ $u=v_{2}-v_{3}$ $_{u}(p)$
point $p_{0}$ $p_{\infty}$ $p_{1}$ $p_{1}’$ $p_{2}$ $p_{2}’$ $p_{3}$ $p_{3}’$ $p_{4}$ $p_{4}’$ $p_{5}$ $p_{5}’$
$u=v_{2}+v_{3}$
order 220021210000
point $p_{0}$ $p_{\infty}$ $p_{1}$ $p_{1}’$ $p_{2}$ $p_{2}’$ $p_{3}$ $p_{3}’$ $p_{4}$ $p_{4}’$ $p_{5}$ $p_{5}’$
$u=v_{2}-v_{3}$ order 2 2 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0
10 $\Theta_{u}(p)$ 0
vi=\sim ( ) $\mathbb{C}^{5}$ $p_{0}$ path $\gamma_{i}$
path \rho (v




$p_{3}’$ 3 $C_{S}$ $(z, w)$
$F(z, w)=c \frac{z-a_{3}}{z+a_{3}}$ (6)




$c$ $F$ $p=p_{1}$ (6)
. $c(a_{1}-a_{3})/(a_{1}+a_{3})$ (5)
$\frac{\theta_{v_{1}+v_{2}+v_{3}}^{3}(\tau)}{\theta_{v_{1}+v_{2}-v_{3}}^{3}(\tau)}$





Theorem 4.1 $\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}$





$\iota$ 80 theta comtants 3 $\theta$
$\Phi$ $\theta_{v}(y)$ $Z_{v}$
Corollary 4.1 $X(3,6)$ (3) $u_{\dot{l}j}$
$u_{11}$ $=$ $\frac{\theta_{v_{1}-v_{2}+v_{4}}^{3}(y)(\theta_{-v_{1}+v_{2}+v_{5}}^{3}(y)-\theta_{v_{1}+v_{2}+v_{5}}^{3}(y))}{\theta_{-v_{1}+v_{2}+vs}^{3}(y)(\theta_{v_{1}-v_{2}+v_{4}}^{3}(y)-\theta_{v_{1}+v_{2}-v_{4}}^{3}(y))}$ ,
$u_{12}$ $=$ $\frac{\theta_{v_{1}-v_{3}+v_{4}}^{3}(y)(\theta_{-v_{1}+v\epsilon+v_{5}}^{3}(y)-\theta_{v_{1}+v\epsilon+v\epsilon}^{3}(y))}{\theta_{-v_{1}+v_{3}+v_{5}}^{3}(y)(\theta_{v_{1}-v_{3}+v_{4}}^{3}(y)-\theta_{v_{1}+v_{3}-v_{4}}^{3}(y))}$,
$u_{21}$ $=$ $\frac{\theta_{v_{1}-v_{2}+v_{5}}^{3}(y)(\theta_{-v_{1}+v_{2}+v_{4}}^{3}(y)-\theta_{v_{1}+v_{2}+v_{4}}^{3}(y))}{\theta_{-v_{1}+v_{2}+v_{4}}^{3}(y)(\theta_{v_{1}-v_{2}+v_{5}}^{3}(y)-\theta_{v_{1}+v_{2}-v_{5}}^{3}(y))}$ ,
$u_{22}$ $=$ $\frac{\theta_{v_{1}-v_{3}+v_{5}}^{3}(y)(\theta_{-v_{1}+v\mathrm{s}+v_{4}}^{3}(y)-\theta_{v_{1}+v\mathrm{s}+v_{4}}^{3}(y))}{\theta_{-v_{1}+v_{3}+v_{4}}^{3}(y)(\theta_{v_{1}-v_{3}+v_{6}}^{3}(y)-\theta_{v_{1}+v\mathrm{s}-v_{5}}^{3}(y))}$ ,
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